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Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II 
(ANATOMI) Skenario 1 Hari Pertama; Tangan Kiri Tidak Dapat Digerakan Senin, 09 Nopember 2020 
07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II 
(ANATOMI) Skenario 1 Hari Pertama, Tangan kiri tidak bisa digerakkan Senin, 09 Nopember 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II 
(ANATOMI) Skenario 1 Hari Kedua Kamis, 12 Nopember 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II 
(ANATOMI) Skenario 1 Hari Kedua Kamis, 12 Nopember 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II (ILMU 
FAAL) Skenario 2 Hari Pertama, kekurangan cairan Senin, 16 Nopember 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II (ILMU 
FAAL) Skenario 2 Hari Pertama Senin, 16 Nopember 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II (ILMU 
FAAL) Skenario 2 Hari Kedua Kamis, 19 Nopember 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II (ILMU 
FAAL) Skenario 2 Hari Kedua Kamis, 19 Nopember 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II (ILMU 
FAAL) Skenario 4 Blok 2 Hari Pertama Senin, 30 Nopember 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II (ILMU 
FAAL) Skenario 4 Blok 2 Hari Pertama Senin, 30 Nopember 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II (ILMU 
FAAL) Skenario 4 Hari Kedua Kamis, 03 Desember 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II (ILMU 
FAAL) Skenario 4 Hari kedua Kamis, 03 Desember 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II (ILMU 
FAAL) Skenario 5 Hari Pertama Senin, 07 Desember 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II (ILMU 
FAAL) Skenario 5 Hari Pertama Senin, 07 Desember 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II (ILMU 
FAAL) Skenario 5 Hari Kedua Kamis, 10 Desember 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 2 - BIOMEDIK II (ILMU 
FAAL) Skenario 5 Blok 2 Hari kedua Kamis, 10 Desember 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
 
